látványos vig szinmű, dalokkal IX képben - Jules Verne világhírű regénye után irta Csepreghi Ferencz by Temesváry Lajos (igazgató)
Paris, Berlin, Bécs, Budapest és Európa nagyobb színpadjain számtalanszor adatott látva 
nyos színmű, a „VAK-VIK-kek“ tánczával, díszlet- és jelmezekkel.
Vasárnap, 1577. április 29-kén
m á s o d s z o r ” adatik
Látványos vig színmű, dalokkal IX képben Jules Verne világhírű regénye után irta * Cseprégin Ferencz
A 8-dik képben előforduló ,V A K *\ IK “ és „KÓKUSZ-DIÓ* tánezot lejtik: Boránd Gyula 
 _____  Lakatos Alajos, Bérezi Gyula és Bérezi József.
5-ik kép :-„9teimyfl volt a fö lösleges'teh er  a golyóban."
Barbíkane —  —  Szathmári. I Ardáu Mihály . , —  -r — Németh.
Rüth —  — Faltényiné. 1 Quimbó —  ' ‘ — ~  Égri.
Eliz — — Törökné._____ | ____ 1
6>ik kép: „Két e llen ség es  bolygó a Mantilns bálé fö d e lén /
Nemo, kapitány —  —  Egressy. Eiiz —  —  , —  Törökné.
Kormányos) n.-, rin —  Knnsagi. Henrietté — — — Gyöngyössy E.
Matróz fiú) —  Zoltánná. Ardáu Mihály —  —  Németh.
Barbíkane —- — _ —  Szathmári. Qaimbó — —  —  Egri.
Ruth —  - — —  Foltényiné. Matrózok. .
Henrietted y -
Ardáu Mihály —  -
M arto n  j , , . ,  , ,  * .
Hiiuter »*&yu-!iIabDk igazira gj.
liastonne —  — —
Hiinterné —  —  —
Q u iö ib é  —.
Vezető az önto-mühelyben -
gm Családi páholy 6 ír t. Alsó és középpáholy 4 tn  .Viadort eme-
11 gl§s _  leti páholy 3 ír t . Tám lásszék 1 f r t Elsőrendű zárfrzék 80 kr.
9  M ásodrendű zártszék  60 kr. Em eleti zártszék 50 kr Elsőrendű.
Ü l földszinti bem enet 80 kr. M ásodrendű földszint 40 kr
9 9 9 9  9  Deák jegy 30 kr. K arza t 3 0 ’ kr. Szinlap 10 kr.
•Tegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d.u. B-ról 5 ó rá ig  a <urinházi ppnzrároái
Holnap a szinliázalap és nyuginíézet javára jótékony czélu előadás K ö r í t é s  A lH lr Ó S .  Népszínmű 3 felvonásban.
Kedden Lotscharefe János karmesteri jutálomjátékául adatik: ' C i e r O l S t e l n i '  l i e r C S E C f ö n Ó *  .'Operetté 3 felvonásban,
Debreczen 1 8 7 7 . Nyomatott a város könyvnyomdájában! ( B g Ő L )  T e m e s v á r j  I j t l j o ö  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
MÁSODSZOR.
